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A családnevek rendszerezésévei többen foglalkoztak. M ielőtt Hajdú saját rendsze-
rét ismertetné, történeti áttekintést ad. Felsorolja azokat a szempontokat (tizennégyet),
m elyek alapján a családneveket osztályozni lehet: időbeliségi, földrajzi, etnikai, dialekto-
lógiai, társadalm i, vallási, nyelvi hovatartozási szempont stb. A névanyagot statisztikai-
lag is elemzi: leggyakoribb családnevek (területenként, korszakonként), jellemző nevek,
nevek megterheltsége. A jelentéstani vizsgálatok alapja az etimológia: nép- és népcso-
portnevek, keresztnévi, helynévi eredetű családnevek stb. M orfológiailag a tőalakban
használt, összetett, rövidült, képzett, birtokjeles keresztnevekből lett családneveket
elemzi. Végez a szerző stilisztikai (szimbólumnevek, metaforanevek), szociolingvisz-
tikai, dialektológiai vizsgálatokat is. Az utolsó fejezet névgyakorisági elemzés korsza-
konként (XVI-XVIII. sz.) és területenként, s m inden korszak végén összesítés található.
A családnevekkel foglalkozó fejezet az egyéni nevek, keresztnevek és becenevek
fejezeteivel szemben kisebb hangsúlyt kapott (terjedelme, vizsgálatok száma arányaiban
kisebb), bár Hajdú megjegyzi, hogyacsaládnevek keletkezési körülményeivel azért nem
foglalkozik, mert "Kázmér M iklós sokat em lített könyve (1993), a történeti családnévtár
ezt nagyon alaposan és sokoldalúan meg teszi" (785).
4. Igen alapos bibliográfiát tartalmaz a könyv, mely a hazai és nemzetközi szakiro-
dalom legjelentősebb műveit sorolja fel. Természetesen hivatkozások sorozata épül be a
szövegbe, de ezek csak a legszükségesebb adatokat foglalják magukba, melyek alapján
az irodalom jegyzékben m inden visszakereshető. A kisebb fejezetek végén is találunk
utalást forrásmunkákra, ebben az esetben is helykímélés céljából csak a szerzőt és meg-
jelenés évét találhatjuk meg.
Összegzésül m indenképpen ki kell emelni a világos tagolást, logikus felépítést, a
táblázatok, térképek, grafikon ok precízségét, a statisztikai elemzések sokaságát, illetve
az ennek alapjául szolgáló adatbázist. M egállapíthaljuk, hogy Hajdú M ihály munkája
jelentős mennyiségű szakirodalom ra és óriási forrásanyagra épülő rendszerező-elemző
munka, mely m indenképpen a nyelvtudomány nyeresége.
A NEVEKRŐL
A NÉVTAN OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ
FŐISKOLAI KAR MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉN 1984-2003.
Szerkesztette FERCSIK ERZSÉBET. Krónika Nova K iadó, Budapest, 2003. 308 lap
1. Két évtized sokszínű, tartalmas és aktív munkájáról ad számot a m intaszerűen
szerkesztett, jól áttekinthető, szép kiállítású kötet. Egy főiskolai tanszéken folyó névtani
kutatásról, oktatásról- kutatóknak-tanároknak és hallgatóiknak a névtudomány területén
végzett tevékenységéről. O lyan területeken - különösen az alkalmazott névtan, a név-
kultúra terjesztésének esetében -, m elyekre nagy szükség van napjainkban. Ezért is kü-
lönösen szomorú aktualitást ad megjelenésének az a tény, hogy a Tanárképző Főiskolai
Kart éppen az itt bemutatott kötet megjelenését megelőző hónapokban szüntették meg,
felszámolandónak ítélve vele együtt azt a tudományos műhelyt is, amely eddigi szép
eredményeit e kötetben összegzi, mutatja be, nyújta át hasznosításra minden, a névtu-
dománnyal foglalkozó, iránta érdeklődő olvasónak. .
2. "A név szerepe az ember életében" - ezzel a címmel, illetve tematikával hirdette
meg a tanszék esszéversenyét a tanárképző főiskolák hallgatóinak a 2002/2003-as tanév-
ben. A másfél tucattlyi - hazai és határokon túlról érkezett, magyar és más szakos hall-
gatók által készített - pályamunka egy-egy részletét, az első helyezett munkát (egy első-
éves kolozsvári leány írását) pedig te~jes egészében adja közre a kötet. Olvasásuk során
ember és név viszonyának, névkultÚfánknak több érdekes, szubjektív, elgondolkodtató
eleme kerül felszínre. Apályamunkák értékeléséről - s általában: a jó ess zék jellemzői-
ről - többszempontú és tanulságos összegzést olvashatunk a kötetben, melyhez csatlako-
zik további két, illetve három írás az esszé míífajáról: FÖLDÉNYIF. LÁSZLÓ "Az esszé
kísértete" című esszéje és SZIKSZAINÉNAGY IRMA erről írott szövegtani elemzése, vala-
mint ERDEI IVÁN írása az esszé és más prózaszövegek hangos megszólaltatásáról, elő-
adásáról (utóbbi tanulmány külön szól a nevek, különösen a hagyományos írásmódú
családnevek kiejtésének kérdéseiről is).
A tanszék utóbbi két évtizedének névtani tevékenységét a szerkesztő, FERCSIK
ERZSÉBETmutatja be - szemléletükre jellemzően nem a kutatással, hanem az oktató-
munkával kezdve. A névtani ismeretek átadásának színterei a speciálkollégiumok mellett
a legkülönbözőbb órák (köztük a módszertaniak) is. Ezek sikerességét - s tegyük hozzá,
oktatóik lelkesedését - jól jellemzi a névtanból írt nagy számú évfolyam-, OTDK- és
szakdolgozat s az ezekből született hallgatói publikációk egész sora. A tanszék egyéni és
csoportos kutatási programjai elsősorban a tanszék fő profiljához: az alkalmazott nyelvé-
szethez, a nyelvműveléshez-nyelvtervezéshez igazodnak; ehhez társul a nyelvi ismeret-
terjesztés. A tanszéken személynévi adatbázis is épült.
A tanszék munkájának áttekintését két hasznos bibliográfia teszi teljessé. Az első a
tanszéken az adott időszakban készült, száznál több - elsősorban személy-, másodsorban
helynévtani tárgyú, továbbá egyéb névtani témakörökben készült - névtani szakdolgozat
listáit közli: kronologikus, tematikus s az érintett helységek szerinti rendben, feltüntetve
többek közt az esetleg belőle született publikáció adatait is.! A második bibliográfia a
tanszék oktatóinak évek szerint rendezett, névtani tárgyú munkáinak jegyzéke. Ezekből
itt talátI elég csak allilyit megemlíteni, hogy megjelenés előtt áll Feresik Erzsébet és
Raátz Judit "Keresztnevek enciklopédiája" címíí kötete, melyben a szakszerií és egyúttal
1 A szakdolgozati bibliográfiát szerzők szerinti betűrendben 1. a Névtani Értesítő jelen számának
"Műhely" rovatában. A kötetben pótlásként elhelyezett jegyzék a bibliográfiában felsoroltakat az
alábbiakkal egészíti ki:
85. o.: 1992 Maszlag ildikó: Valkó község ragadványnevei; Témavezető: Raátz Judit.
A témából OTDK-dolgozat készült, országos Ill. helyezést ért el
85. o.: 1994 Vígh Hajnalka: Mátyásföld utcanévváltozásai 1910-1992; Témavezető: Raátz Judit.
A témából OTDK-dolgozat készült
88. o.: 2000 Kékesi Viktória: Alsópetény családnevei 1895-1970; Témavezető: Raátz Judit.
A témából OTDK-dolgozat készült, országos Ill. helyezést ért el
n é p s z e rű s í tő je l le g ü k e re s zU lé v k ö n y v e k e ls ő te r je d e lm e s e b b h a z a i k é p v is e lő jé t ü d v ö z ö l-
h e t jü k m a jd .
3 . A k ö te t m á s o d ik h a rm a d a v á lo g a tá s t n y ú j t a ta n s z é k e n k é s z ü l t s z a k d o lg o z a to k -
b ó l , jó l r e p re z e n tá lv a a z o k tem a t ik a i s o k s z ín ü s é g é t é s m ó d s z e r ta n i g a z d a g s á g á t . A k é t tu -
c a tn y i , ö n m a g á b a n is m e g á l ló s z a k d o lg o z a tr é s z le t tö b b s é g e a s z em é ly n é v k u ta tá s h o z
k a p c s o ló d ik : a c s a lá d n e v e k é s c s a lá d n é v -v á l to z ta tá s o k ; a tö r té n e t i é s je le n k o r i k e re s z t -
n é v a d á s , a k ü lö n le g e s k e re s z 1 l1 e v e k , a k e re s z 1 l1 é v v á la s z tá s h a n g ta n i s z em p o n t ja in a k , a
v e g y e s h á z a s s á g o k n é v a d á s á n a k ; a b e c e n e v e k ; e g y fa lu , a h e ly i c ig á n y s á g v a g y e g y fu t-
b a lJ c s a p a t r a g a d v á n y n e v e in e k ; a z a s s z o n y n e v e k n e k é s a v i lá g m á s ré s z e in lé te z ő s z e -
m é ly n é v a d á s n a k a v i lá g á b a é s k u ta tá s á b a a d b e te k in té s t . M á s ré s z le te k a b e l- é s k ü l te -
rü le t i h e ly n e v e k , u tc a n é v v á l to z ta tá s o k , a z í ró i n é v h a s z n á la t é s a g y ó g y s z em e v e k k ö ré -
b e n v iz s g á ló d n a k .
4 . A k ö te t h a rm a d ik h a rm a d a a ta n s z é k - k o rá n ts em c s a k n é v ta n o s - o k ta tó in a k
e g y -e g y n é v ta n i v o n a tk o z á s ú , ú j ta n u lm á n y á t k ö z l i . M in d e g y ik a ta n s z é k é s m u n k a tá r -
s a in a k e d d ig i m u n k á já h o z k a p c s o ló d ik : f r is s á t te k in té s t , é r té k e lé s t , to v á b b lé p é s t ig é n y lő
te rü le te k rő l v e s z i tém á já t . A z e g y e s ta n u lm á n y o k a t a n g o l n y e lv ű ta r ta lm i ö s s z e g z é s ü k
k ö v e t i .
B Ó D I Z O L T Á N a z in tem e te s d om a in n e v e k n a p ja in k b a n s z á z e z re s n a g y s á g re n d ü re
b e c s ü lh e tő c s o p o r t já t , e n e v e k je le n té s s z e rk e z e té t é s f e lé p í té s é t v iz s g á l ja . (A fe lh a s z n á l t
f é le z r e s k o rp u s z t m e l lé k le tk é n t c s a to l ja .) B em u ta t ja , h o g y e ls ő d le g e s a z o n o s í tó fu n k c i-
ó ju k m e l le t t ta r ta lo m m e g n e v e z ő s z e re p ü k is je le n tő s , m e ly s o k s z o r é p p e n e z e k in té z -
m é n y - , s z em é ly - s tb . n e v e k k e l v a ló ö s s z e fü g g é s é b e n je le n ik m e g . A d om a in n e v e k ú j
k a te g ó r iá já t le g in k á b b a h e ly n e v e k k e l é s a c ím e k k e l lá t ja ro k o n í th a tó n a k .
E R D É L Y IE R Z S É B E T - am in t ta n u lm á n y á n a k g a z d a g iro d a lo m je g y z é k e is je lz i - a z
a lk a lm a z o t t n é v tu d om á n y , i l le tv e a ta n s z é k e g y ik fo n to s tém á já v a l , a n é v ta n n a k a k ö z -
o k ta tá s b a n v a ló le h e ts é g e s m e g je le n é s é v e l fo g la lk o z ik . A n é v ta n i ism e re te k h a s z n o s í tá -
s á n a k le h e tő s é g e i t e z ú t ta l a z ú j a n y a n y e lv ta n í tá s i m ó d s z e re k k e re te in b e lü l , a ta n tá rg y -
k ö z is é g s z o lg á la tá b a n k e re s i - m e ly re a n é v ta n je l le g é n é l fo g v a ig e n a lk a lm a s n a k lá t -
s z ik . K é t n a g y k ő rö s i m o n d á ra é p í te t t , 3 . , 6 . é s 1 0 . o s z tá ly b a n v a ló m e g v a ló s í tá s r a s z á n t
te rv e z e te t m u ta t b e , m e ly e k a n o rm á l is k o la i o k ta tá s b a n u g y a n c s a k m e g v a ló s í th a tó k , a z
ism e re tá ta d á s m e l le t t p e d ig a s o k s z o r h á t té rb e s z om ló , k ü lö n b ö z ő n e v e lé s i c é lo k a t is jó l
s z o lg á l já k .
F E R C S IK E R Z S É B E T n a g y fe la d a tr a : a m a i m a g y a r k e re s z 1 l1 é v k in c s e r e d e t s z e r in t i
r é te g z ő d é s é n e k á t te k in té s é r e v á l la lk o z ik . A z e re d e t i ( r é g i m a g y a r é s ism e re t le n e re d e tü )
n e v e k , a z id e g e n ( jö v e v é n y - é s ú ja b b a n á tv e t t , id e g e n ) n e v e k é s a b e ls ő k e le tk e z é s ü
(n é v k é p z é s , ö s s z e té te l , r i tk á b b n é v a lk o tá s i m ó d o k é s n é v te r em té s r é v é n lé t r e h o z o t t )
n e v e k t íp u s a in a k , a l t íp u s a in a k e g ym á s t k ö v e tő b em u ta tá s á v a l v á z o l ja f e l je le n le g i - s
fo ly am a to s a n b ő v ü lő - k e re s zm é v á l lo m á n y u n k ö s s z k é p é t .
K O LT Ó I Á D Á M n a p ja in k p u b l ic is z t ik a i c ím e irő l é r te k e z ik . A c ím e k rő l s z ó ló b e v e -
z e tő t k ö v e tő e n b em u ta t ja a jó c ím e k le g fo n to s a b b je l lem z ő i t ( tém á ra u ta l , tö m ö r , ta lá ló ) ,
m a jd a m a i s a j tó c ím e k fő b b fa j tá i t ( le í ró , tö m ö r , k é rd é s f e l te v ő , s z e n z á c ió s ) á t te k in tv e
s z em b e s í t i e z e k e t ta r ta lm a i e lv á rá s a in k k a l ( é rd e k e s , ta r ta lm a s , e g y é r te lm ű ) . A "m e n n y i-
s é g é s » m in d e n á ro n is á g « p a ra n c s a " , a f ig y e lem fe lk e l té s k é n y s z e re a la p já n m ű k ö d ő é s
társadalm i szereppel is b író sajtó cím basználatának több eszközét m utatja be írásában:
alliteráció , ellen tét, záró jel, szó játék , kérdések .
MADARÁSZNÉMAROSSY ÁGNES Ném eth László két társadalm i drám ájának (V il-
lán liénynél, C seresnyés) anyagában vizsgálódik . N em egyszerűen az Író i névadást elem -
zi, hanem - a tu lajdonnévi és köznévi elem eket egyaránt szám ba véve - a m egszólítás,
m egnevezés, em lítés és azonosítás szövegform áló és stilisztikai szerepét az irodalm i
m űvekben. Ezek teljes körű szám bavételévei az em berek közötti v iszonyok s ezek válto-
zásai - am i a drám ák lényegéhez tartozik - jó l m egközelíthetők .
RAÁTZ JUD IT idegen keresztneveink helyesirásának és anyakönyvezésének kérdé-
seirő l értekezik . E kérdéskör jó ism erőjeként m utathatja be a helyesírási és anyakönyve-
zési szabályok alakulását a kezdetek tő l (l832-tő l, ille tve 1895-tő l) napjainkig . K ülön
kitér a Nyelv tudom ányi In tézethez beérkezett kü lönleges névkérések értékelésére és az
utónévkönyvek szerepére, részletesen a legújabb (Ladó-B iró-féle) M agyar u tónévkönyv
ezzel kapcsolatos elveinek és gyakorlatának bem utatására. A z éppen változó , legújabb
jogszabály i háttér elem zésével az egész kérdéskör átgondolására indít.
T . SOMOGY IMAGDA egy kevéssé ism ert, a lig kutato tt névkategória , az állatnevek
kérdéskörét tek in ti át. V ázlatosan szól az eddig i kutatásokró l s k ijelö li helyüket a névta-
non belü l. Foglalkozik az állatnevek csoportosításával, v izsgálatuk , nyelvészeti elem zé-
sük különböző lehetőségeivel, részletesebben a névadás m otiváció ival. A gyűjtés, fel-
dolgozás s az állatnévadási rendszerek jobb m egism erése terén ln indenesetre bőven van
m ég tennivaló ja a névtudom ánynak.
TÓTH ETELKA a tulajdonnevek to ldalékolásának körében m egmutatkozó ingadozá-
sokkal foglalkozik tanulm ányában . Szocio lingvisztikailag hom ogénnek tekin thető , száz-
fős m intélban , 27 kiegészítendő m ondato t tartalm azó kérdőÍw el v izsgálta elsősorban a
-val/-vel rag használatát, továbbá az egyes helynevekhez kapcsolható helyhatározóragok
közötti választások arányait, a -k többesjel előhangzós vagy előhangzó nélküli változatá-
nak m egjelenését az ejtett form ájukban -i-re végződő családneveknél, valam int a b irto-
kos szem ély jel ingadozását. Felm érése csatlakozik egy élőnyelv i adatokból épülő elek t-
ronikus adatbázis m unkálataihoz, s elm életi tanulságain tú l gyakorlati hasznát látha~ juk
az újabb helyesírási szó tárak kettős alak jainak kezelésében is.
5 . A kötet u tószavát HAmú M IHÁLY írta , a tanszék több oktató jának egykori tanára,
ak i a tanszék külső előadójaként is t31úto tt egy időben . A hazai névkutatás történetének
rövid vázlatát követően tek in ti át lajstrom ozó részletességgel napjaink határokon belü li
és tú li m agyar névtudom ányának helyszíneit, m űhelyeit. Ebben a keretben helyezi el,
m ert ebben értékelhetjük m éltóképp az ELTE TFK M agyar Nyelv tudom ányi Tanszéké-
nek , m unkatársainak a névtan terü letén kifejtett m unkásságát. A hogyan H ajdú M ihály is
irja: "A z egész téU1széken fo lyó iskolaterem tő m unkának és a m agyar névtudom ányban
betö ltö tt helyének legm utatósabb és legrangosabb m unkája ez a tanulm ánygyűjtem ény,
am elyet nagy szeretettel és őszin te elism eréssel aján lok a m agyar névkutatók és a névtan
irán t érdeklődők figyelm ébe."
